Porins and lipopolysaccharide from Salmonella typhimurium regulate the expression of CD80 and CD86 molecules on B cells and macrophages but not CD28 and CD152 on T cells  by Galdiero, M. et al.
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